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The motives for undertaking volunteer activities and their effects are examined for junior and 
senior high-school students (N -363)， who were required to write down their impressions after 
undertaking volunteer activities. Analysis of these descriptions revealed four types of motives-
interests， other二oriented，self-oriented， and extrinsic motives-and eight kinds of effects-
understanding and interest in the activities， understanding and concern for recipients， good relationship 
with recipients， good relationship with people apart from recipients， positive evaluations of the 
activities， negative evaluations of the activities， understanding of work， and sympathy and joy from 
being appreciated. Comparisons were also made between junior and senior high-school students， 
which indicate that more junior high-school students had an other二orientedmotive and obtained an 
understanding and interest from the activities， whereas more senior high-school students had a self-
oriented motive and obtained an understanding of work. Furthermore， a correspondence was observed 
between the motives and the effects. The study suggests that junior and senior high-school students 
acquire knowledge from undertaking volunteer activities. 
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山本陽一・松井 豊 中高生のボランティア動機，ボ、ランティア活動の援助成果の探索的検討 39 
究では，複数の動機の存在が明らかにされていたO
































































































































































































































カテゴリー/悦 100.0 73 100.0 32 
興味関心動機 15.1 11 28.1 9 11.S. 
自己志向的動機 69.9 51 18.8 6 * 
他者志向的動機 5.5 4 21.9 7 * 











































































をFigure1に示す。第 1成分の相関比は .364，第 2
成分の相関比は .261であった。











学校段階 高校生 中学生 高校生 仁jコ学生
カテゴリー/n 100.0 310 100.0 99 100.0 55 100.0 172 
活動への理解とi羽心 0.3 8.1 8 * 0.0 。25.6 44 中ド
被援助者への理解と関心 7.1 22 26.3 26 * 0.0 。0.0 。
被援助者との良い関わり 21.6 67 14.1 14 11.5. 0.0 。0.0 。
被援助者以外の人との良い関わり 2.9 9 8.1 8 * 36.4 20 19.2 33 * 
活動に対する肯定的許可語 11.3 35 22.2 22 * 18.2 10 30.8 53 11.5. 
活動に対する否定i'!(JifFfiUi 12.3 38 8.1 8 n.5. 18.2 10 11.6 20 11.5. 
仕事へのJ]!_解 33.9 105 3.0 3料 20.0 11 1.2 2判=













ょJブ問J£ i匂L 否Jつム巳ー・ 感謝りの りの
興味関心動機 100.0 8.8 5.9 17.6 8.8 20.6 14.7 20.6 2.9 
自己志向的動機 100.0 0.0 3.0 20.2 3.0 11.1 1.1 40.4 11.1 
{也者志向的動機 100.0 7.7 15.4 15.4 0.0 15.4 7.7 15.4 23.1 
外発性動機 100.0 4.6 18.2 13.6 4.6 22.7 9.1 9.1 18.2 
表'=jJの数値は百分率



































機" (自己志向動機 (Oda，1991)， 自己啓発的動機，
功利的動機(山口・高木 1993) ，知識，社会的，

















1993) ，価値，強化 (Claryet al.， 1998)，自発的動機，




















解と関心"は，・7、1]識.. (Clary et al.， 1998)に該当
すると考えられる。"*'ランティア活動に対ーする肯
定的評価"は強化
l凶98ω)"， '川1主己報酎麟1/感惑 (付告妹未料j尾毛. 20∞08剖)"に該当すると
考えられる。“オてランティア活動に対ーする否定的評
価" は万.♂幻女知知D瓜]碍i識哉. (Clar可ye抗ta乱l.， 1凶98ω)に該当すると
考えられる。“被援E民U助j力1)者との良い関わり
者ιU以J，、夕外iトトの人との良いi関謁わりげ.. !はJまま社会的.. (Clary 
et al.， 1998)". “人間関係の広がり.. (妹尾・高木，
2003)に該当すると考えられる O “仕事への理解"は，
u経歴"や“知識.. (Clary et al.， 1998)に該当する
と考えられる。つまいやりの気持ちと感謝される喜
び"は. "fli値.. (Clary et al.， 1998). “愛他的精神
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